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La Importación es un elemento de gran relevancia de la actividad económica 
desarrollada en nuestro Pals, elaboramos en esta investigación, las distintas 
controversias originadas entre los importadores, o administrado y el Servicio 
Nacional de Aduanas o administración. 
Primero, se analizara el Servicio Nacional de Aduanas, los importadores, y 
la normativa aduanera. 
También identificaremos como se contraponen los intereses de los 
importadores con el del Servicio Nacional de Aduanas, estos casos los 
denominamos como conflictos de relevancia jurídica del proceso de 
importación. 
En la parte medular, analizamos como se ha estructurado el acto de 
reclamación, intereses afectados, y mecanismos de solución, también 
pretendemos demostrar la inexistencia de normativa aduanera que fuese 
armónica con respecto a un procedimiento racional y justo, considerando 
dos aspectos; Ia flexibilización de la prueba en los procedimientos de 
reaclamo aduaneros, y la falta de un tribunal administrativo aduanero 
competente e imparcial que resuelva dichos conflictos. 
SUMMARY 
 
The Import is an element of great relevance of the developed economic activity in 
our country, we elaborated in this investigation, the different controversies 
originated between the importers, or administered and the National Service of 
Customs or administration. First, one will analyze the National Service of 
Customs, the importers, and the customs norm. Also we will identify as the 
interests of the importers with the one of the National Service of Customs are 
opposed, these cases we denominated them like conflicts of legal relevance of the 
import process. In the part to medular, we analyzed since the claim act has been 
structured, I interest affected, and solution mechanisms, also we try to 
demonstrate the nonexistence of customs norm that was harmonic with respect to 
a rational and right procedure, considering two aspects; the relaxation of the test 
in the procedures of reaclamo customs officers, and the lack of a competent and 
impartial customs court administrative who solves these conflicts. 
